




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 号、史学研究会、2013 年）など。
（3）　拙稿④「地域イメージの定着と日用教
養書」（横田冬彦編『本の文化史 第 1 巻 
読書と読者』平凡社、2015 年）。
（4）　高橋美智子・中川正文『京わらべうた』
駸々堂出版、1972 年　38 ～ 42 頁。
（5）　高橋美智子「丸竹夷〈地口歌〉」（高橋（『日




















術』第 86 号、史迹・美術同攷会、1938 年）
36 ～ 37 頁。
（11）　楳垣実『京都のわらべ唄』（青年叢書


















































市編『京都の歴史 第 6 巻 伝統の定着』学
芸書林、1973 年）。林屋辰三郎「庶民生活











86 ～ 88 頁。辻本雅史「近世中期の教育」（衣
笠安喜編著『京都府の教育史』思文閣出版、
1983 年）137 ～ 139 頁。
（29）　『堀川波鼓』下巻（『新編日本古典文学












注『新編日本古典文学全集 第 75 巻 近松














































第 32 輯 上』続群書類従完成会、1978 年）
108 ～ 109 頁。
（49）　前掲注（39）柏原司郎編『増補改訂版 
近世の国語辞書節用集の付録』336 ～ 339
頁。
（50）　『節用集』下巻〈慶長 16 年（1611）、
烏丸通二条二町上之町刊〉《国立国会図書
館所蔵（WA7-70）：同館サイト「国立国
会図書館デジタルコレクション」参照》。
（51）　石川松太郎『往来物の成立と展開』雄
松堂、1988 年　103 頁。
（52）　前掲注（3）拙稿④。
（53）　鍛治宏介編『海士町村上家文書調査報
告書』海士町役場、2013 年。
（54）　武井協三「近松の居どころ」（園田学
園女子大学近松研究所編『近松研究の今日 
―近松研究所五周年記念講演録―』和泉書
院、1995 年）。
